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VII       ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
 Закључци су изведени на основу добијених резултата и одговарају циљевима и хипотезама. 
Наведени су следећи закључци: 
 У Групи-1 фудбалера Kecskemeta KTE-Ereco регистроване су највеће вредности 
морфолошких параметара телесне масе, као и обима грудног коша, обима надлактице и 
потколенице на иницијалном мерењу. 
 У Групи-3 фудбалера Пролетера регистровани су најлошији базични (општи) показатељи 
функционалног стања фудбалера, док резултати фудбалера Групе-1 и Групе-2 су уједначени на 
иницијалном мерењу. 
 У Групи-1 фудбалера Kecskemeta KTE-Ereco регистроване су највеће вредности аеробног 
функционалног капацитета на иницијалном мерењу, док најмање вредности забележене су у 
Групи-3, фудбалера Пролетера. 
 У Групи-1 фудбалера Kecskemeta KTE-Ereco регистроване су највеће вредности анаеробног 
прага у односу на максималну фреквенцију срца, на иницијалном мерењу, док у Групи-3 
фудбалера Пролетера, регистроване су највеће вредности фреквенције срца у току рада 
израженој као просечна вредност. 
 Код процене анаеробног функционалног капацитета, фудбалери Kecskemeta KTE-Ereco 
имали су више вредности параметара анаеробног капацитета (максимална и просечна 
анаеробна снага), док код фудбалера Пролетера регистроване су највише вредности индекса 
замора на иницијалом мерењу. 
 Код процене експлозивне снаге доњих екстремитета фудбалера, а на основу резултата 
можемо констатовати да су групе уједначене на иницијалном мерењу. 
 Код процене репетитивне снаге горњих екстремитета и трупа на иницијалном мерењу 
измерене су највише врености у Групи-1 фудбалера Kecskemeta KTE-Ereco, док најлошији 
резултати репетитивне снаге измерени су у Групи-2 фудбалера Спартак Златибор Вода. 
 Код процене брзине, специфичне брзине и брзинске издржљивости фудбалера на 
иницијалном мерењу регистроване су највеће вредности у Групи-3 фудбалера Пролетера, 
резултати друге две групе били су уједначени. 
 Код процене флексибилности на иницијалном мерењу највеће вредности регистоване су у 
Групи-3 фудбалера Пролетера, резултати друге две групе били били су уједначени. 
 Постоји статистички значајна разлика у ефектима експрименталног третмана на 
морфолошке карактеристике, варијаблу задужену за процену количине масног ткива у 
организму код фудбалера сениорског узраста различитих рангова такмичења, јер је код 
фудбалера Kecskemeta KTE-Ereco регистровано највеће смањење овог параметра након 
третмана. 
 Не постоји статистички значајна разлика у ефектима експрименталног третмана на 
функционалне базичне (опште) способности између фудбалера сениорског узраста различитих 
рангова такмичења. 
 Постоји статистички значајна разлика у ефектима експрименталног третмана на 
функционалне способности (аеробни капацитет) између фудбалера сениорског узраста 
различитих рангова такмичења у корист фудбалера Kecskemeta KTE-Ereco. 
 Не постоји статистички значајна разлика у ефектима експрименталног третмана на 
функционалне способности (анаеробни праг) између фудбалера сениорског узраста различитих 
рангова такмичења. 
 Постоје статистички значајне разлике у ефектима експрименталног третмана на моторичке 
способности (експлозивну снагу) код фудбалера сениорског узраста различитих рангова 
такмичења, у корист фудбалера Kecskemeta KTE-Ereco и фудбалера Спартак Златибор Вода. 
 Постоје статистички значајне разлике у ефектима експeрименталног третмана на моторичке 
способности (репетитивну снагу) код фудбалера сениорског узраста различитих рангова 
такмичења у корист фудбалера Kecskemeta KTE-Ereco. 
 Не постоје статистички значајне разлике у ефектима експрименталног третмана на 
моторичке способности брзину, специфичну брзину и брзинску издржљивост код фудбалера 
сениорског узраста различитих рангова такмичења. 
 Постоје статистички значајне разлике у ефектима експерименталног третмана на моторичке 
способности (флексибилност) код фудбалера сениорског узраста различитих рангова 
такмичења, са највећим ефектом код фудбалера Kecskemeta KTE-Ereco. 
 
VIII     ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата 
истраживања. 
         Резултати истраживања су приказани прегледно и систематично помоћу табела и/или 
графикона са пропратним текстом који олакшава њихово тумачење. Сви прилози су добро 
креирани, јасни и информативни, те омогућавају боље сагледавање и тумачење добијених 
резултата. Добијени резултати су јасно тумачени, на прикладан начин анализирани и логички 
повезани са литературним наводима. 
       Комисија позитивно оцењује начин приказа и тумачења резултата истраживања. 
IX        КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним 
образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и 
концизне одговоре на 3. и 4. питање: 
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме  
Докторска дисертација је написана у складу са образложењем наведеном у пријави теме. 
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе 
Дисертација садржи све битне елементе научног рада. 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци 
Комисија сматра да ова докторска дисертација преставља оргиналан научни допринос.        
Истраживање открива велики број непознатих чинилаца, битних и значајних за ефикасност 
тренинга као и избегавање напорних сати тренинга. Докторска дисертација има и свој практични 
значај јер програм који је креиран уз одређене модификације може се прилагодити фудбалским 
клубовима неовисно у ком се рангу такмичења налазе. Резултати истраживања доприносе 
модернизацији фудбалске игре у свим сегментима енергетским и моторичним и дају нову 
димензионалност кондиционој припреми која постаје све значајнији темељ високог, тимског 
резултатског остварења. 
4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања 
Дисертација нема недостатака који би могли утицати на резултат истраживања 
X        ПРЕДЛОГ: 
         На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  
- да се докторска дисертација прихвати, а кандидату одобри одбрана 
- да се докторска дисертација враћа кандидату на дораду (да се допуни односно измени) или  
- да се докторска дисертација одбија 
Комисија предлаже да се докторска дисертација мр Ранка Крулановића „Трансформациони 
морфо-функционални и моторички ефекти специјално програмираних тренинга код фудбалера 
различитих рангова такмичења”  прихвати а кандидату одобри јавна одбрана. 
 
НАВЕСТИ ИМЕ И ЗВАЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ   
 
                                                               Проф. др Драгослав Јаконић, редовни професор, председник 
                                             Проф. др Никола Грујић, редовни професор, члан  
                                            Проф. др Дамир Лукач, ванредни професор, члан  
                                                                  Проф. др Јелена Попадић-Гаћеша, ванредни професор, члан 
 
НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем 
већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не 
жели да потпише извештај.  
ИЗВЕШТАЈ СЕ ПОДНОСИ У 10 ПРИМЕРАКА 
(два извештаја са оригиналним потписима) 
КАНДИДАТ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ И У ЕЛЕКТОРНСКОЈ ФОРМИ 
У PDF форматуна ЦД-у 
НАПОМЕНА:Уз извештаје студенти морају да предају и попуњен образац бр. 7 у два примерка и на 
ЦД-у у PDF формату 
